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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasankan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di bab-
bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Cakupan kurikulum materi pedagogik DPTM FPTK UPI terdapat 
109 materi. 
2. Cakupan materi Uji Kompetensi Guru  terdapat 37 materi. 
3. Relevansi kurikulum materi pedagogik DPTM FPTK UPI dengan 
materi UKG sangat relevan, dikarenakan materi yang dibekalkan di 
DPTM FPTK UPI melebihi dari yang dibutuhkan dalam Uji 
Kompetensi Guru.  
5.2. Implikasi 
Penelitian ini telah menunjukan hasil evaluasi dari kurikulum 
materi pedagogik DPTM FPTK UPI dengan materi Uji Kompeensi Guru 
sudah relevan. Hasil penelitian ini sebagian besar sudah relevan, namun 
masih terdapat beberapa kompetensi yang belum terpenuhi oleh setiap 
meteri mata kuliah. Implikasi dari penelitian ini yaitu lulusan DPTM 
FPTK UPI dapat dikatakan mampu mengikuti UKG karena sebagian 
besar meteri yang diajarkan relevan dengan materi UKG, bahkan lebih. 
5.3. Saran 
 Berdasarkan dari hasil penelitian, mengajukan beberapa saran 
atau masukan, pertimbangan maupun perbaikan bagi pihak-pihak terkait, 
antara lain: 
1. Pihak Lembaga Terkait 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan untuk Lembaga 
Terkait dalam meningkatkan pembelajaran supaya dapat sesuai 
dengan standar yang di inginkan pemerintah, dan apabila 
diperlukan Uji Kompetensi Calon Guru. 
2. Pihak Kementrian Pendidikan  
Selalu melihat bekal dan kondisi guru dan calon guru untuk 
meningkatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga output dari tes 
yang diadakan (UKG) mendapatkan hasil yang maksimal. 
